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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Student Recital 
Tony Arnold, bass 
Rebecca Robles, soprano 
Mikael Sebag, baritone 
Brett Sprague, tenor 
Mark Robson, piano and Harpsichord 
May 8, 2007 • 8:00P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Woods, Rocks, and Mountains 
Cold and Raw 
These are the Sacred Charms 
Mr. Sebag 
Dolente immagine di Fille mia 
Quando verra quel di 
L'allegro marinara 
Madchenlied 
Sapphische Ode · 
Wir wandelten 
Mr. Sprague 
Rothe Abendwolken zieh'n 
Ms. Robles 
Tu lo sai 
Alma del Core 
Vittoria, mio core! 
Mr. Arnold 
Intermission 
Robert Johnson 
(c. 1560-1634) 
Thomas D'Urfey 
(1653-1723) 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Vincenzo Bellini 
(1801-1835) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Giuseppe Torelli 
(1650-1703) 
Antonio Caldara 
(1670-1736) 
Giacomo Carissimi 
(1605-1674) 
Armida dispietata ... Lascia ch'io pianga George Frideric Handel 
from Rinaldo (1685-1759) 
Presti Omai 
from Giulio Cesare 
Lachen und Weinen 
Die Forelle 
Morning in Paris 
i can't be talkin' of love 
i carry your heart 
Dedicatoria 
Nunca olvida 
Can tares 
Los dos miedos 
Las locas por amor 
Mr. Sebag 
Mr. Arnold 
Mr. Sprague 
Ms. Robles 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
John Woods Duke 
(1899-1984) 
Joaquin Turina 
(1882-1949) 
